「偶然」の序説 by 藤原, 幸雄
なのであるが、で
ある。」大岡昇乎が「死の予恐」について記者から
の 質 問 に 答 え て そ の 心 情 を 気 軽 に 語 っ た こ と ば の 断 片 な の
で
ある。この
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わ れ わ れ の 日 常 の 生 活 に お い て も 、
浅 く は 驚
き を も ち 探 く は 神 秘 的 な 不 思 議 さ を に お わ せ て 使 っ て い
る
。
そ し て そ の ニ ュ ・ ア ソ ス は そ の と き ど き の 状 況 と 人 の 心 に あ わ せ て 展 朋 さ れ て い る の で
あ る 。
ど う に も な ら な い 理 解 の
む こ う に は 人 間 と 人 生 と が ま ち う け て
、深
遠 な 生 の 秘 密 が 不 可 解 に そ
の一端を




そ れ は 、










な っ て く る の
ではあるまいか°偶然
に
つ い て の 哲 学 的 思 考 を こ こ で
重 ね よ う と
は お も わ な い 。 す で
にわれわれは九鬼
「 マ ル ロ ー だ っ た か 、
死は人間の
生 涯 を 遅 命 と か え る 、
と い っ て い る 。
人間の一生は生
きている間は偶然の積重ね
死 に よ っ て そ れ が 必 然 的 関 係 に 組 替 え ら れ る 。
死 ん
で
み て 初 め て そ
の 人
の生涯の意味がわかるはず
周 造 の 「 偶 然 性 の 問 組 」 を 読 む こ と が で き
る の だ 。
「偶然」
の序説
ー 大 岡 昇 平 に つ い て 1
藤原
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なが
いが比較の意味で引用する。
自身によって紹介されている
。
大岡昇平の作品には「偶然」というのが意識的におもい比重をもって登場してくる。
あ
るい
は小説の世界での行
動
の
思考のな
かで、
このことばにしばしば出会うのであ
る。
か
れの生の認識からこのことばは作品
の解明にあたっ
「偶然の系列」はかれの生の流れの底流をなす
もの
と
お
もわねば
ならぬもの
であろう。
偶然が大岡昇平の作家活励の出発にあったと
．いr．ても過言ではないはずである。
偶然が重盪感をいだくとき、
意志をみうしな
っ
た行為の論理性をこの世界にゆだねるとして
も
、偶
然は偶然とし
てとど
まらなくなるので
ある。偶然の蓄積は悲劇
の
誕生の母火として意識せずにはおかないものであり、
人間の生
：の根源的なところに思考の力をおよぽすことになるのである。
それは
しかし、
深淵で不可解な迷路に誘いこむこと
にな
るだけに、その追究は執拗にくり返えされることになるのだ。
だから、
偶然ということばは事故とともに存在
することにもなってくる。物理的な単純な事実
が
あるにしても、
事故というところに、
もはや、
人間の力のおよば
ないものを感じさせるのである。偶然のなか
に布故の要素を考えるところに作者の―つの立場が
ある。
過去の戦争
体験の経歴と二十世紀という時代の様相が現われて
いるものと
判浙される。
そして悲しさとは物理的迎勁の人間的
心情にたいする細酷からくる人間の本来的なも から
のものであろう。
この「野火」の状況には事実がある。作者
「勁務時間の終りに近く、
奇妙な専件
が
起った。突然海から女の改声が聞えて来た。
歌は比品によくあるスベイ
ン風の哀調を帯びたメロディで「サ・ピリ・モ」という恋歌で
ある。
私は幾度もそれをサンホセの女達が洗涸し
ながら歌うのを聞いた。黒い紡錘形の物体が、
椰子の間に光る海面を
のろのろと
過ぎた
．＞歌はその物体
から発し
て注目しなけれ
ばならぬも
の
であり
、
破目になってし
まっ
た
。
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おける貴重な経験が拗きはじめるのだ。
した補充兵の下士官であっ
た。
弾は当らず、
沿は遁れ去った。」
つまり家の群れている方を見ていたからである。
（中略）瑣実はやはり私の見た通り、
歌う比品の女を載せた小
ているらしかった。
私は事線を全く理解することが出来なかった。
物体はーーそれが小船であるのをすでに認
左手の家の涵で見えなくなった°
途端歌声は長い悲唸と変った。
そ
の
声を文字で現わすのはむず
かし が、
強いて記せば、
『おわ、
ぁ
‘
ぁ
‘
えるような声であった。声はそれで途切れた。
あ、
ああー』とでも打こうか
。人
声
というよ
り
も、
何
か
獣
の
吼
一発銃声が嗚り密いた。
私は例の紡錘形の物体が、
前に通ったコ
ースを逆に、
前よりも早くすぎたように思った
J
しかしこれはあまり確かではない。
この時私は銃 のした方、
船が近づいた であった。
但し一人の男の同伴者があ
り、
男は砂におりた途端、
われわれの
1
人に製われ捕えら
れた
0
女が叫んだのはこの
時である
。し
かし女はまだ船にい
た
のですぐ潜ぎ出した。
発砲したの
は機銃班を指揮
邪実と仮揺の世界と 違いが判然とし く
る。
「野火」にあって遁走したのは男であり、
屁体となったのは女で
あっ
た。
が事実は女が遁走し、
男が捕えられ
死んだ人間はだれもいなかったわけである。
女の死は強烈な印象
を
ともなう。
孤独な兵がさらに
人間界から疎外されることになった。
畢実は単なる奇妙な事件として終っ
た。
偶然
という不可知な要素がさし入る余地はな
かった。
人間の内奥に
はいり得ない外的な専件に
過ぎなかった。．偶
然は
その本来の相貌をあらわしはじめることに
なる。
たとえ仮構の世界で
あ
っても
「私」とのかかわり合いのなかで、「野火」にはその底辺に全而的に「私」が投入されてい
る
のである。
偶然が問題になるところに大岡昇乎の人生に
そうで
なければむ
し
ろ比重は必然の方へ頂点を移動させるで
あろう。
（西矢隊嘔戦）
「偶然」とのながい付合いに存在の意味も
あった。
慨然を偶然として鎮めるところにかれの独自性が披露さ
れる。
しかし-Uれは独自性を誇ってはいても、
や
めていた1
- 75-
そして、途中、
自然の
循環の相を水の流れにみる
0
月光を映して流れる小さな川の渦に循環の運動をながめて、
こうした
繰り返しが自然とおなじように人生のなか
にもある
ぺきだとおもうのである。
栢故であったが
、
「昨夜からの私の行為は、
この循現の中にはなかった。
しかし結果は、
比品の女を殺すことで終った。
．
しかしもし事故が起ったのが、
私がその循税からはずれたためだったとすると、
やはり私の責
である。 列は―つのおなじ端緒からでている。
あれは
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はり偶然であり、
たとえ完結をみて
も偶然でしかありえないかもしれない。
必然的関係のなかにくみ替
えることは
できないかもしれない。余剰
は依然として残る。
ただ、
それを精算し納得する党悟がいるのだ。
かれの偶然への系
むしろ戦場での殺人は日常茶飯事であり、
あやしい人影にむかって発砲、
殺したところで当然であろう。弁明の
余地すら残りえない些細布にすぎない。
偶然と呼び、
耶故と解釈するところがひどく人間的で
あって、
戦場の論理
．とし
ては、
逆に異常とさえおもわれる。
ここに生きて帰
ることのできた人間的な側面が掘りおこされ
るのである。
そして、
まじめに戦うことのない兵士だった作者の一面が
そこに影を鮮明におとしていること
に
気づくのである。
・小
説にあってはこの状況下、
二つの偶然が仮構の
なかで連続して意味づけられている。
男と女が入ってきたことの
偶然とねらわなかったにもかかわらず胸という致命的
な部分にあた
って死んでしまった偶然とである
0
分析すれば
二述であっても、
枯実ならば一続きの行動とその反応と
である。
死という祁実がなければ、
本当になんでもないよ
うな事件 る。
二つの偶然の連続が
、私
をし
てやがて孤独がまちうけている山間の坊径へと帰らせること
になる
のである。
奇妙な事件を仮構で脚色して偶然を発見する
ところに、
大岡昇平にと て
の意味があるものと考えるの
「わが生」を母盤において偶然は意識的にあつかわれ、
重い批を与えられることになっている。
た
わっていることをわれわれは意識するのである。 任である。」秩序
と
自然の循環を破壊するのが戦いの場ではなかろうか
。そ
こに責任を負うの
は単独で初径する兵士とはいえ
個
の
，意識の強さを感じさせる。
そしてひとりの死が事故であるとするところに、
戦場の思考とはいえ、
それが不条
理を
とく二十世紀
の思考につ
ながってくるのであ
る。
事故という専実
に
は偶然のはいりこむ曖昧な領域がのこされ
ているわけで
あ
り、
自然の循環を破壊することがむしろ時
代の様相だといってよい。
そしてそれが女の死の「野火j
の偶然に集約されているとみてよい。
またその偶然は恋愛小脱では装いを らたにして語られている。「道子の試みが未遂に終らなかったのは純然たる麻故であった。
亭故によらなければ悲劇が起らない。
それが二
十世紀である9
・み
ずから命を断つにしろ、
戦場の論理にも、
あやまって人を殺すにしろ、
どちらも偶然を通過して事故に到っている。
二十世紀の
骰かれた特異な状況の表現を深部によみとること
ができ、
もはやどうにもならない人間の一面が語られて奇妙で
あ
る
。意
志が
あ
りな
がら、
もうす
でにその意志が意志として通らない領域
に人間がおかれているのが現代であった。
また平和を反映した恋の悲劇にあっても。
そして、
不条理ということばで律しえない深さが人生にあり、
（武蔵野夫人）
不可知な世界への入口が不気味な陰影をもって横
（野火）
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「愛について」を読むと偶然の展開
には人生
的なものより
も、
時間の推理
小説的な処理
で解決されてゆく方法が
みられる。
これまでは自己の経験
とあ
いま
っ
て、
複雑さからの未整理な執拗．さがあったが、
この小説にあっては偶
然は
連続して
はいても、
作者の人生が
のしか
かる
煎さは感じ
られない。仮構の戯れから奇抜さを感じう
るの
である。
「三年前の五月の午後、
冴子がその道ばたに車をとめスいた私に声をかけたのは、
運命
というほかはない あろ
―つの偶然が―つの生涯の方向を
きめたとしかいいようはない。」
―つの偶然が二人の解避を結びつけ、
その運命がまた二人を離反させる力と り、
死と生の世界に分けてしまう
のである。
大岡昇平の世界にあって、
偶然はたしかに意識されてきたものである。
かれ
の数少ない推理小説には単
純にしかでてこない偶然というも
の
が、
こ
の小説にあっては純然たる仮構のものとして運動する形をとっ
て
いる
J
軽々と結合し、
身軽に離別するのである。
あたかも生の小説的戯れのように。
「幼年」「小年」と
偶然が深刻に問題になってくる
のは、
その系列が作家の人生にかかわるときである。
それは伴虜物、
戦記物で展
開され、
゜
{？ 
さらに宮永太郎、
小林秀雄、
中原中也などの文学的山系に触れるとき、
そしてまた、
過去の不思議に
とり
つ
かれてその復元を試みる
と
きである。
偶然がおのれの生を支えたそ
の運命を無視しえない
rわが生」がそこにあるから
運命からの偶然
の系列に
たいす
る逆探知の作用が認められる。
コ
兵卒にとって戦争とは強要された偶然だ。
その偶然から始まったことの必然性を、
僕
は僕なりに納得させな
けれ
ば気がすまなか
った。
もともと
戦史というのは
作戦に当った軍人
が書くぺきものなのだ
が、
比島のように恥
（疫について）
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（本学第一回卒業、
岡山県立倉敷省陵高校教諭）
らは何も知らされず、
ただ戦って死ぬよりほかになかった。」
たものの生にむかっての鎮魂の意志をもうかがいみることができる
の
である。
多き、
戦場の記録はどうしてもあと回しになってしまう。僕は‘これまで弱い兵隊のことばかり魯いてきたが、
彼
（芸生新聞）
偶然の系列にむかっての探索の出発点はあくまでも「私」である。
だからその中に、
完結しない自己の、
完結し
ー7 9·-
